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Resum
A partir de la documentació d’amillarament de 1874 es fa un tall del que representa la 
propietat immobiliària de Tortosa en aquell moment. Tota la informació recollida, bàsicament 
quantificable, és tractada des de diferents angles d’estudi. Gràcies al joc de dades es donen a 
conèixer aspectes de gran interès, com ara el grau de concentració de la propietat immobiliària o 
l’activitat industrial, amb relacions completes de botigues, adoberies, fàbriques de sabó o molins 
fariners. Especial rellevància tenen els molins d’oli, amb un total de 122.  
Paraumes clau: Amillarament; Propietat immobiliària; Molins d’oli
Resumen 
A partir de la documentación del amillaramiento de 1874 se hace un corte de lo que representa la 
propiedad inmobiliaria de Tortosa en aquel momento. Toda la información recogida, básicamente 
cuantificable, es tratada des de diferentes ángulos de estudio. Gracias al juego de datos se dan a 
conocer aspectos de gran interés, como por ejemplo el grado de concentración de la propiedad 
inmobiliaria o la actividad industrial, con relaciones completas de tiendas, tenerías, fábricas de 
jabón o molinos harineros. Tienen especial relevancia los molinos aceiteros, con un total de 122. 
Palabras clave: Amillaramiento; Propiedad inmobiliaria, Molinos aceiteros
AbstRAct
This paper reports on work done on the amillarament (tax assessments) produced in Tortosa 
in1874. The resulting information, which is basically quantifiable, is examined from different 
angles of  study. The analysis of  the data show some interesting issues up, such as the grade of  
concentration of  the real property or the industrial activity. It is even possible to obtain thorough 
lists of  shops, tanneries, soap factories and flour mills. Oil mills are specially relevant as they are 
a total amount of  122.
Keywords: Amillarament (tax assessments); Real property; Oil mills
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1.1 El municipi de Tortosa l’any 1875
El municipi de Tortosa està situat al sud de Catalunya, és capital de la comarca 
del Baix Ebre.
El 1875 el municipi de Tortosa estava compost per la ciutat i les partides. La 
ciutat estava  constituïda per 9 barris numerats de l’1 al 9, l’eixample del Rastre 
(número 10) i 16 partides. Les partides són Raval de la Creu, Raval de Sant 
Vicent, Raval de Jesús (Sant Bernabé), els Reguers, Vinallop, L’Enveja, Coll de 
l’Alba, Bítem, Pimpí, Sant Llàtzer, Campredó, Camarles, l’Aldea, la Cava, Jesús i 
Maria i Els Ports, amb els següents codis postals actuals: 
Tortosa 43500
Raval de la Creu 43500
Raval de Sant Vicent 43500












Jesús i Maria 43580
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1.2 La població
El 1875 la població de Tortosa té aproximadament 26.000 habitants. Aquesta 
quantitat és justificada per les dades següents:
La població del municipi de Tortosa a 1881 és de 26.439 habitants segons el 
padró de veïns de 1881 (AHCTE). L’any 1867 Daniel Fernández Domingo dóna 
(Anales o Historia de Tortosa, pag 236) la xifra de 25.728 habitants, repartida de 
la manera següent: 
A la ciutat A les partides
Barri Habitants Partides Habitants
1 1007 1 Raval de la Creu 540
2 1829 2 Raval de Sant Vicent 624
3 2202 3 Raval de Jesús 3567
4 1003 4 Els Reguers 679
5 3140 5 Vinallop 570
6 1043 6 L’Enveja 936
7 1224 7 Coll de l’Alba 38
8 938 8 Bítem 640
9 1086 9 Pimpí 553




14 La Cava 817
15 Jesús i Maria 650
Total 13472 Total 12256
1.3 Els barris
Els 9 barris de la ciutat estan dividits en carrers. Els carrers de cada barri l’any 
1875 són (es mantenen els noms del document esmentat):
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BARRI 1 BARRI 2 BARRI 3
CARRER CARRER CARRER
1 Plaza de la Constitucion Calle Den Carbó Calle Del Fonoll
2 Plaza de la Fuente Calle De La Sebina Calle Del Riesgo
3 Calle de la Sangre Callejon De Las Majas Calle Del Sitjá
4 Segundo callejon de la Sangre Calle Den Baiges Calle De La Murada De San Juan
5 Primer callejon de la Sangre Calle De La Cinta Santo Tomás Del Garrofé
6 Tercer callejon de la Sangre Calle De Napron Calle Del Garrofé
7 Travesia del Angel Calle De Santa Teresa Callejon Del Seminario
8 Callejon de la Paja Calle De San Ildefonso Calle De Moncada
9 Calle de la Paja Calle De La Parra Calle Del Carmen
10 Calle de San Roque Travesia De Baños Callejon De San Blas
11 Baranda del Rio Plazuela De Baños Calle De San Blas
12 Calle de La Lonja Calle De Baños Calle Del Angel
13 Plaza de Armas Calle De Pescadores Subida De San Francisco
14 Travesia de La Parra Calle De San Pedro Calle De Mercaderes
15 Calle De Napron
BARRI 4 BARRI 5 BARRI 6
CARRER CARRER CARRER
1 Plaza De San Juan
Calle Nueva De Santa 
Clara
Calle De La Rosa
2 Travesia Del Matadero Calle De Cabanes Plaza De La Catedral
3 Calle Del Matadero Cuesta De Benasqué Calle De Tablas Viejas
4 Calle Del Medio Callejon De Cabanes Puerta De Palau
5 Calle Del Bou Calle De San Luis Calle De La Cruera
6 Calle Del Replá Travesia De San Luis Calle De La Cárcel
7 Calle De Sensalsacosta Calle De Benasqué Calle De Cambios
8 Calle De San Antonio Subida De Santa Clara Calle De Oliver
9 Calle Ancha
Calle De San Francisco 
Arriba
Calle De La Ciudad
10 Calle De Buenaire Callejon De Tras Purisima Plaza Nueva
11 Calle De Matadero Calle De Monsirera
12 Calle De Santo Tomas
13 Calle De Santa Clara
14 Calle De San Francisco
15 Travesia De San Francisco
16 Calle De Tras Purisima
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BARRI 7 BARRI 8 BARRI 9
CARRER CARRER CARRER
1 Cuesta de Capellanes Travesia de Santiago Calle del Platje
2 Cuesta del Castillo Calle Mayor de Santiago Calle del caballero de Gracia
3 2º Callejon del Castillo Salle de Santa Ana y Garidells Calle de la Figuereta
4 Calle cuesta del Castillo Cale de San José Callejón del Ciego
5 Primer callejon del Castillo Travesia de San José Calle Mayor de Remolinos
6 Callejon ce Capellanes Callejon de la Manzana Ensanche de Santa Rosa
7 Calle ce Santo Domingo Plaza de la Manzana Travesía de Jerusalén
8 Plaza del Hospital Calle Santa Ana y Garidells Callejón de la Esplanada
9 Calle de la Merced Calle larga de Santiago Calle del Fortó
10 Portal del Romeu Calle del Matadero Viejo Calle de la Esplanada
11 Calle del Vall Calle de la Aldea Calle de Vilanova
12 Plaza nueva del Vall Callejon de la Aldea Travesia del Platje
13 Calle raya de Santiago 2º Callejón Vilanova
14 Travesia del Matadero Viejo Calle de la Murada
15 Calle de la Roca Travesia de Vilanova
16 Cuesta del Matadero Viejo Callejon Corto
17 Entrada a la calle larga de Santiago Primer Callejon de Vilanova
18 Plazuela del Pozo
19 Travesia del Muro
20 Calle de Gentildones
21 Calle de la Salud
22 Calle de Jerusalén
I l’eixample del Rastre:
EIXAMPLE DEL RASTRE
CARRER
1 Calle de Méndez Núñez
2 Calle del Consuelo
3 Calle Ros de Medrano
4 Calle de la Providencia
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1.4 Les partides
Les partides de la Tortosa de 1875 són 16: Raval de la Creu, Raval de Sant 
Vicent, Raval de Jesús, els Reguers, Vinallop, l’Enveja, Coll de l’Alba, Bítem, 
Pimpí, Sant Llàtzer, Campredó, Camarles, l’Aldea, la Cava, Jesús i Maria i els 
Ports. La distribució de carrers de cada partida és:
Raval de la Creu Raval De Sant Vicent Els Reguers
CARRER CARRER CARRER
Calle del Comercio Calle den Serra Sección
Calle Mayor de la Cruz Calle del Carnero
Sección Calle de la Pina
Calle del Amor
Calle de la Cepa
Calle larga de San Vicente
Calle del Olmo
Sección
RAVAL DE JESÚS RAVAL DE JESÚS
CARRER CARRER
1 Sección 25 Calle de la Concordia
2 Calle de la subida 26 Calle cuevas del Santo
3 Calle de san Joaquin 27 Calle de San José
4 Calle larga de San Antonio 28 Calle de San Antonio de Padua
5 Plaza del Barranco 29 Calle del Ciprés
6 Calle de la Cruz 30 Calle de la Rosa
7 Carretera de los Molinos del Compte 31 Calle de San Isidro
8 Calle de la Caridad 32 Calle del Rosario
9 Calle de Vilanova 33 Calle de la Soledad
10 Calle de Vilás 34 Calle del Desengaño
11 Calle de San Ramon 35 Calle de San Francisco de Paula
12 Calle de San Roque 36 Calle Nueva
13 Calle de la Acequia 37 Casas de Campo
14 Calle de la Verdura 38 Calle de Hiladores
15 Calle del Pozo 39 Calle de la Cinta
16 Calle de Europa 40 Calle del Socorro
17 Calle de San Francisco 41 Calle de la Fortuna
18 Carretera de Cherta 42 Calle Mayor
19 Calle del Carmen 43 Calle de la Esperanza
20 Calle de Zaragoza 44 Calle de la Paz
21 Campo de la Misericòrdia 45 Calle de la Roca
22 Calle de la Misericòrdia 46 Calle corta
23 Calle de la Paja 47 Calle de San Antonio
24 Calle de la Estrella 48 Calle del Moro Muza
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Vinallop Bítem
CARRER CARRER
1 Casas del Arrabal de Vinallop 1 Arrabal del Lligallo
2 Arrabal de Vinallop 2 Arrabal del Conill
3 Sección 3 Sección
4 Arrabal de la Calle
Sant Llàtzer Campredó
CARRER CARRER
1 Arrabal de la Petja 1 Casas del Arrabal de Campredó
2 Sección 2 Sección
3 Astillero de Calafates
4 Arrabal de Falcó
5 Arrabal de la Leche
6 Arrabal de Capuchinos
L’Enveja, Coll de l’Alba, Pimpí, Camarles, l’Aldea, la Cava i Jesús i Maria estan 
dividits en secció i número de secció.
1.5 Els propietaris d’immobles
A inicis de 1874 era ja fet a Tortosa l’amillarament. L’amillarament és la 
compilació de totes les declaracions de tots els propietaris d’un terme municipal 
dels seus béns rústics i urbans. A partir d’aquesta compilació els funcionaris fan 
uns registres amb intencions fiscals. 
En el cas de Tortosa tenim a l’AHCTE el document AÑO ECONÓMICO 
DE 1874 A 75. REGISTRO GENERAL DE LAS CASAS, FÁBRICAS Y 
MOLINOS DE ACEITE Y DEMÁS EDIFICIOS QUE ENTRAÑAN 
DICHA CIUDAD Y SU TÉRMINO. En aquest document de 400 pàgines es 
relacionen 7172 propietats no rústiques tretes de l’amillarament general, on es 
registra per cada propietat les següents dades: nom del propietari, l’adreça de la 
propietat, amb nom i número de carrer per a les adreces que tenen carrer o bé 
secció i número de secció per a les adreces que no tenen encara carrer, el valor 
del producte íntegre de la propietat, el descompte fiscal per baixes i reparacions 
i el valor del producte líquid, la indicació de la funció de l’immoble, tot ordenat 
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per barris i partides i una observació (frase curta indicant característiques) per a 
cada propietat.
Aquest document ha estat treballat i passat a una base de dades. A partir 
d’aquestes dades podem tenir una informació sobre diversos aspectes de la 
propietat immobiliària l’any 1875 al municipi de Tortosa i de l’activitat econòmica 
en aquell moment.
1.5.1 El valor de les propietats immobiliàries










UNITATS DE CADA 
IMMOBLE
CASA 243.833,42 60.958,36 182.875,07 7.024
ALTRES 24.861,33 8.232,70 16.628,60 148
TOTAL 268.694,75 69.191,06 199.503,67 7.172
1.5.1.1 La distribució dels immobles en l’espai






SAN BERNABÉ 12.966,04 665
SAN LÁZARO 9.485,33 372
LA CRUZ 8.190,00 126
SAN VICENTE 6.162,00 136




LA ALDEA 2.572,00 383
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PIMPÍ 2.559,00 224
CAMARLES 1.814,00 276
EL REGUÉS 1.664,00 209
JESÚS Y MARÍA 1.176,00 153
LA ENVEIJA 1.014,13 163
COLL DEL ALBA 576,98 387
LA CAVA 564,38 209
LOS PUERTOS 25,00 1
243.833,42 7024
I de les propietats de cases de la ciutat per barris:
BARRI UNITATS % VALOR %
MITJANA VALOR 
UNITARI
1 228 9,38% 30.161,00 16,60% 132,29
2 428 17,60% 23.249,50 12,79% 54,32
3 376 15,46% 34.994,50 19,26% 93,07
4 203 8,35% 19.954,31 10,98% 98,30
5 313 12,87% 9.440,00 5,19% 30,16
6 146 6,00% 31.993,66 17,60% 219,13
7 219 9,00% 15.060,66 8,29% 68,77
8 199 8,18% 10.188,00 5,61% 51,20
9 320 13,16% 6.695,00 3,68% 20,99
TOTAL 2.432 100,00% 181.736,63 100,00% 74,73
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Si mirem el valor de la propietat per carrers de la ciutat, comptant només amb 






% % Acumulat Barri
1 Calle de Moncada 53 9.121,00 5,02% 5,02% 3
2 Calle de San Blas 60 7.742,50 4,26% 9,28% 3
3 Calle de la Rosa 21 7.176,00 3,95% 13,23% 6
4 Calle del Angel 29 6.593,00 3,63% 16,86% 3
5 Calle Ancha 23 6.478,00 3,56% 20,42% 4
6 Plaza Nueva 22 5.595,00 3,08% 23,50% 6
7 Calle de Pescadores 72 5.213,00 2,87% 26,37% 2
8 Plaza de la Constitucion 20 4.964,00 2,73% 29,10% 1
9 Calle de Tablas Viejas 25 4.917,00 2,71% 31,80% 6
10 Calle de la Lonja 21 4.762,00 2,62% 34,42% 1
11 Calle de Mercaderes 28 4.622,00 2,54% 36,97% 3
12 Calle de la Merced 14 4.441,33 2,44% 39,41% 7
13 Calle de Santa Teresa 66 4.229,00 2,33% 41,74% 2
14 Calle de Santa Ana y Garidells 27 4.127,00 2,27% 44,01% 8
15 Calle de Cambios 21 3.891,00 2,14% 46,15% 6
16 Calle d’en Carbó 24 3.802,67 2,09% 48,24% 2
17 Calle de la Cruera 19 3.722,66 2,05% 50,29% 6
18 Plaza de Armas 41 3.682,00 2,03% 52,32% 1
19 Calle de San Roque 31 3.658,00 2,01% 54,33% 1
20 Calle Mayor de Santiago 47 3.377,00 1,86% 56,19% 8
21 Plaza de la Fuente 7 2.844,00 1,56% 57,75% 1
22 Calle de la Ciudad 14 2.652,00 1,46% 59,21% 6
23 Calle de la Sangre 14 2.554,00 1,41% 60,62% 1
24 Calle de Buenaire 16 2.314,00 1,27% 61,89% 4
25 Calle del Replá 24 2.291,00 1,26% 63,15% 4
26 Calle de San Antonio 18 2.276,31 1,25% 64,40% 4
27 Baranda del Rio 8 2.074,00 1,14% 65,55% 1
28 Calle de Baños 42 1.847,00 1,02% 66,56% 2
29 Calle de Sensalsacosta 31 1.805,00 0,99% 67,55% 4
30 Cuesta de Capellanes 52 1.714,00 0,94% 68,50% 7
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% % Acumulat Barri
31 Travesia del Angel 7 1.698,00 0,93% 69,43% 1
32 Plaza nueva del Vall 23 1.685,00 0,93% 70,36% 7
33 Calle de San Felipe Neri 18 1.584,00 0,87% 71,23% 7
34 Calle de la Cárcel 8 1.552,00 0,85% 72,08% 6
35 Calle nueva de Santa Clara 48 1.532,00 0,84% 72,93% 5
36 Calle de Santo Domingo 19 1.473,33 0,81% 73,74% 7
37 Calle del Carmen 7 1.381,00 0,76% 74,50% 3
38 Calle del Bou 22 1.352,00 0,74% 75,24% 4
39 Plaza de San Juan 28 1.324,00 0,73% 75,97% 4
40 Calle de Napron 39 1.301,83 0,72% 76,69% 2
41 Calle de Santa Clara 52 1.265,00 0,70% 77,38% 5
42 Subida de Santa Clara 32 1.241,00 0,68% 78,07% 5
43 Subida de San Francisco 26 1.193,00 0,66% 78,72% 3
44 Primer Callejon de La Sangre 16 1.173,00 0,65% 79,37% 1
45 Calle Mayor de Remolinos 40 1.173,00 0,65% 80,01% 9
46 Calle de San Francisco 43 1.156,00 0,64% 80,65% 5
47 Calle de San Pedro 31 1.151,00 0,63% 81,28% 2
48 Calle cuesta del Castillo 29 1.134,00 0,62% 81,91% 7
49 Botigas de la Sal 13 1.123,00 0,62% 82,52% 1
50 Calle del Medio 18 1.092,00 0,60% 83,13% 4
51 Calle de la Parra 33 1.076,00 0,59% 83,72% 2
52 Calle del Garrofé 33 988,00 0,54% 84,26% 3
53 Calle de Vilanova 55 966,00 0,53% 84,79% 9
54 Calle del Matadero 22 942,00 0,52% 85,31% 4
55 Calle de Cabanes 26 921,00 0,51% 85,82% 5
56 Puerta de Palau 5 920,00 0,51% 86,32% 6
57 Calle de Oliver 10 901,00 0,50% 86,82% 6
58 Calle de la Cinta 21 874,00 0,48% 87,30% 2
59 Plaza del Hospital 10 846,00 0,47% 87,77% 7
60 Travesia de Baños 8 845,00 0,46% 88,23% 2
61 Calle de Santo Tomas 30 806,00 0,44% 88,67% 5
62 Calle de Benasqué 14 792,00 0,44% 89,11% 5
63 Calle de la Sebina 23 731,00 0,40% 89,51% 2
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% % Acumulat Barri
64 Santo Tomás del Garrofé 25 728,00 0,40% 89,91% 3
65 Calle del Sitjá 30 722,00 0,40% 90,31% 3
66 Calle de San Ildefonso 16 691,00 0,38% 90,69% 2
67 Plaza de la Catedral 1 667,00 0,37% 91,06% 6
68 Subida de San Blas 27 662,00 0,36% 91,42% 3
69 Travesia de la Parra 6 619,00 0,34% 91,76% 1
70 Callejon de las Majas 20 601,00 0,33% 92,09% 2
71 Callejon de Capellanes 5 601,00 0,33% 92,42% 7
72 Calle del Vall 19 574,00 0,32% 92,74% 7
73 Calle de San José 14 522,00 0,29% 93,03% 8
74 Calle de la Salud 20 510,00 0,28% 93,31% 9
75 Calle de San Luis 15 507,00 0,28% 93,59% 5
76 Calle larga de Santiago 23 498,00 0,27% 93,86% 8
77 Calle de Jerusalen 22 495,00 0,27% 94,13% 9
78 Tercer callejon de la Sangre 8 486,00 0,27% 94,40% 1
79 Calle den Baiges 17 471,00 0,26% 94,66% 2
80 Calle del Fortó 21 448,00 0,25% 94,91% 9
81 Calle de la Murada de San Juan 21 417,00 0,23% 95,14% 3
82 Calle de Gentildones 20 416,00 0,23% 95,36% 9
83 Calle de la Esplanada 18 407,00 0,22% 95,59% 9
84 Calle de la Murada 25 406,00 0,22% 95,81% 9
85 Calle de San Francisco Arriba 23 394,00 0,22% 96,03% 5
86 Calle del Platje 16 392,00 0,22% 96,24% 9
87 Portal del Romeu 4 390,00 0,21% 96,46% 7
88 Callejon de Santa Teresa 13 382,00 0,21% 96,67% 2
89 2º Callejon del Castillo 21 376,00 0,21% 96,88% 7
90 Calle Raya de Santiago 16 354,00 0,19% 97,07% 8
91 Callejon de Mercaderes 11 333,00 0,18% 97,25% 3
92 Segundo callejon de la Sangre 10 289,00 0,16% 97,41% 1
93 Calle de tras Purisima 8 281,00 0,15% 97,57% 5
94 Calle del Matadero viejo 7 279,00 0,15% 97,72% 8
95 Calle del Riesgo 14 275,00 0,15% 97,87% 3
96 Primer callejon del Castillo 5 242,00 0,13% 98,01% 7
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% % Acumulat Barri
97 Calle de la Figuereta 20 239,00 0,13% 98,14% 9
98 Primer callejon de Vilanova 17 225,00 0,12% 98,26% 9
99 Callejon del Ciego 11 215,00 0,12% 98,38% 9
100 Calle de la Paja 14 208,00 0,11% 98,49% 1
101 Cuesta de Benasqué 10 201,00 0,11% 98,60% 5
102 Calle de la Roca 13 196,00 0,11% 98,71% 8
103 Callejon de Cabanes 7 188,00 0,10% 98,82% 5
104 Calle de la Aldea 16 184,00 0,10% 98,92% 8
105 Calle del Fonoll 7 183,00 0,10% 99,02% 3
106 Calle del caballero de Gracia 5 157,00 0,09% 99,10% 9
107 Callejon de la Aldea 8 140,00 0,08% 99,18% 8
108 Travesia de San Luis 4 132,00 0,07% 99,25% 5
109 Travesia del Muro 2 126,00 0,07% 99,32% 9
110 Travesia de Santiago 9 122,00 0,07% 99,39% 8
111 Plaza de la Manzana 6 112,00 0,06% 99,45% 8
112 Travesia de Vilanova 7 100,00 0,06% 99,51% 9
113 Callejon corto 3 98,00 0,05% 99,56% 9
114 Ensanche de Santa Rosa 5 92,00 0,05% 99,61% 9
115 Travesia de San José 2 90,00 0,05% 99,66% 8
116 Cuesta del Matadero viejo 4 87,00 0,05% 99,71% 8
117 2º Callejón de Vilanova 5 84,00 0,05% 99,76% 9
118 Travesia del Matadero 1 80,00 0,04% 99,80% 4
119 Callejon de la Manzana 5 76,00 0,04% 99,84% 8
120 Plazuela del Pozo 6 76,00 0,04% 99,88% 9
121 Travesia del Platje 1 40,00 0,02% 99,90% 9
122 Plazuela de Baños 3 34,00 0,02% 99,92% 2
123 Callejon de San Blas 4 34,00 0,02% 99,94% 3
124 Travesía de Jerusalén 1 30,00 0,02% 99,96% 9
125 Callejon de la Paja 12 27,00 0,01% 99,97% 1
126 Travesia de San Francisco 1 24,00 0,01% 99,99% 5
127
Entrada a la calle larga de 
Santiago
2 24,00 0,01% 100,00% 8
128 Callejon del Seminario 1 0,00 0,00% 100,00% 3
Total   181.736,63 100,00%    
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1.5.1.2 El grau de concentració de la propietat immobiliària
Ordenant els propietaris per volum d’unitats declarades podem establir una 
relació de nombre de propietats per cada propietari, i reunint-les tenim un total 
de 3.922 propietaris dels 7.024 immobles amb aquesta distribució:
Unitats per propietari        
Nombre de propietats declarades Propietaris Total valor % % acumulat
Propietats sense amo i valor zero: 98 1 0,00 0,00% 0,00%
31 1 2.731,67 1,12% 1,12%
30 2 2.891,00 1,19% 2,31%
19 2 1.360,00 0,56% 2,86%
17 2 1.810,00 0,74% 3,61%
16 1 3.176,00 1,30% 4,91%
14 5 5.306,33 2,18% 7,08%
13 4 5.305,00 2,18% 9,26%
12 4 3.274,00 1,34% 10,60%
11 6 6.024,00 2,47% 13,07%
10 4 4.968,66 2,04% 15,11%
9 13 6.031,34 2,47% 17,58%
8 11 5.824,00 2,39% 19,97%
7 18 10.157,00 4,17% 24,14%
6 35 11.731,01 4,81% 28,95%
5 56 14.597,83 5,99% 34,94%
4 151 23.171,75 9,50% 44,44%
3 300 31.009,20 12,72% 57,16%
2 840 47.411,86 19,44% 76,60%
1 2466 57.052,77 23,40% 100,00%
 7.024 3.922 243.833,42 100,00%  
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Podem establir un grau de concentració de la propietat a partir de les dades de 
l’amillarament. Ordenant les dades per valor de cada propietari i acumulant-les, 
podem dibuixar una corba de Lorenz per veure el repartiment de la riquesa usant 
les variables: tant per cent acumulat de producte íntegre de les cases en l’eix de 
les x i tant per cent de propietaris en l’eix de les y: 
Amb un coeficient de Gini de 74,5% .
A efecte de curiositat llistem els propietaris amb més propietats declarades. Així 
tenim amb 31 unitats declarades:
MARQUES DE LA ROCA






CAMARLES 0 Casas de campo 0 8 6 0  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 8 6 17 Corral
CAMARLES 0 Casas de campo 0 16 1 0  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 63 Casa Torre
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 40  
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CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 8  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 8  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 22  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 8  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 8  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 8  
CAMARLES 0 Casas de campo 0 18 10 8  
CIUDAD 6 Calle de Oliver 7     0
Accés Al 10 De 
Tablas Viejas
CIUDAD 6 Calle de la Rosa 13     1167
Amb El Núm.14 
C.Tablas Viejas
CIUDAD 6 Calle de la Rosa 9     0
Accés Al 10 C. 
Tablas Viejas
CIUDAD 5
Subida de Santa 
Clara
20     24 Baixos I 1Er Pis
CIUDAD 6
Calle de Tablas 
Viejas
10     1000
Amb El Núm. 7 
C.Oliver
COLL DEL ALBA 0 Casas de campo 0 61 26 0  
LA CRUZ 0 Casas de campo 306 2 8 34  
SAN BERNABÉ 0 Calle del Rosario 16 0 0 32  
SAN BERNABÉ 0 Casa de campo 72 24 2 24  
SAN BERNABÉ 0 Casa de campo 12 21 1 36,67 Casa I Corral
SAN LÁZARO 0 Casas de campo 23 14 14 14  
SAN VICENTE 0 Casas de campo 0 1 8 60  
SAN VICENTE 0
Calle larga de 
San Vicente
31 0 0 60  
VINALLOP 0 Casas de campo 98 11 16 18  
VINALLOP 0 Casas de campo 180 10 9 0  
VINALLOP 0 Casas de campo 176 11 1 22  
VINALLOP 0 Casas de campo 93 11 1 22  
VINALLOP 0 Casas de campo 95 11 1 14  
VINALLOP 0 Casas de campo 96 11 1 14  
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Amb 30 unitats declarades:
ESGLÉSIA (BÉNS)


















29     0
Núm: 29 -31. Església I Abadia 
dels Dolors
CIUDAD 4
Plaza de San 
Juan




















0     0 Seminari Església
CIUDAD 6
Calle de la 
Cruera




0     0 Església de Sant Antoni
CIUDAD 3
Calle de San 
Blas
0     0
Amb el pis 2 del Núm. 13. 
Església de Sant Blai
CIUDAD 2
Calle de San 
Pedro
0     0 Capella de Sant Pere
CIUDAD 1
Calle de la 
Sangre
0     0 Església de la Sang
CIUDAD 1
Calle de San 
Roque




26     0 Convent de la Puríssima
CIUDAD 6
Calle de la 
Cruera
0     0 Palau Episcopal
CIUDAD 6
Calle de la 
Cruera




5     320 Accés al 7 C. Taules velles
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Capellanes 1     240  
CIUDAD 7
Calle de San 
Felipe Neri 0     0 Abadia de S. Felip Neri
CIUDAD 7
Calle de San 
Felipe Neri 0     0 Església de S. Felip Neri
CIUDAD 7
Cuesta de 
Capellanes 1     0  
CIUDAD 4
Plaza de San 
Juan 0     0 Convent de Sant Joan
LA CAVA 0
Casas de 
Campo 0 4 2 0 Església de la Partida
PIMPÍ 0
Casas de 
Campo 0 17 9 20 Casa de l’Ermita de Cabrera
PIMPÍ 0
Casas de 












Vinallop 0 0 0 0  
MARQUÈS DE BELLET









3     0
3-5-7-9-11 Amb el 
núm. 8 del C. de la 
Rosa
CIUDAD 6 Calle de la Rosa 8     902  
JESÚS Y MARÍA 0 Casas de Campo 0 20 1 0  
JESÚS Y MARÍA 0 Casas de Campo 0 19 1 0 Capella
JESÚS Y MARÍA 0 Casas de Campo 0 19 1 0  
LA CRUZ 0 Casas de Campo 25 1 19 67  
SAN LÁZARO 0 Casas de Campo 0 1 8 20  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 0  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 5  
VINALLOP 0 Casas de Campo 124 32 1 20  
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VINALLOP 0 Casas de Campo 125 32 1 20  
VINALLOP 0 Casas de Campo 113 32 1 0  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 0  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 0  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 14  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 0  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 0  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 15  
VINALLOP 0 Casas de Campo 129 32 1 15  
VINALLOP 0 Casas de Campo 119 32 1 27  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 17  
VINALLOP 0 Casas de Campo 122 32 1 12  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 6  
VINALLOP 0 Casas de Campo 118 32 1 10  
VINALLOP 0 Casas de Campo 117 32 1 22  
VINALLOP 0 Casas de Campo 116 32 1 25  
VINALLOP 0 Casas de Campo 115 32 1 1046 Casa d’esbarjo
VINALLOP 0 Casas de Campo 115 32 1 15  
VINALLOP 0 Casas de Campo 112 32 1 24  
VINALLOP 0 Casas de Campo 0 32 1 9
I els 50 primers propietaris de cases del municipi:
NÚMERO PROPIETARI UNITATS VALOR
1 MARQUÈS DE LA ROCA 31 2.731,67
2 MARQUÈS DE BELLET 30 2.291,00
3  IGLESIA (BIENES) 30 600,00
4 PASCUAL BALLESTÉ FRANCH 19 174,00
5 JOAQUÍN PIÑOL NAVÁS 19 1.186,00
6 ALFONSO GUZMAN DE VILLORIA 17 1.341,00
7 TOMÁS MANUEL AUDÍ 17 469,00
8 RUFO FRANQUET ALOMÁ 16 3.176,00
9 CONDESA DE VALLCABRA 14 1.338,00
10 VIUDA DE JOSÉ TOMÁS BUSQUETS 14 427,00
11 MARQUÈS DE TAMARIT 14 1.701,00
12  AYUNTAMIENTO 14 560,33
13 VIUDA DE JOAQUÍN CACHOT BALAGUÉ 14 1.280,00
14 JOSÉ ANTONIO BRUNET ALCOBERRO 13 1.586,00
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NÚMERO PROPIETARI UNITATS VALOR
15 RAMÓN MONTANÉ SABATÉ 13 1.363,00
16 MATEO LLASAT SUBIRATS 13 1.145,00
17 JOSÉ SALVADOR NAVÁS 13 1.211,00
18 VIUDA DE FELIPE VERGES NOVES 12 1.159,00
19 JOAQUÍN ARAGONÉS SERRANO 12 465,00
20 JOSÉ FERRÉ MONSERRAT 12 766,00
21 JUAN LAMOTE HERRERA 12 884,00
22 JOAQUÍN Y JOSÉ TALLADA QUINZÁ 11 475,00
23 VIUDA DE VICENTE LLOVERA GIL 11 1.591,00
24 MARQUÉS DE ALÓS 11 1.216,00
25 ANTONIA TRAVAL VIUDA DE ARTEAGA 11 1.269,00
26 VIUDA DE FRANCISCO JAVIER MASIÁ VERGE 11 332,00
27 MARIANO ABARIA TORT 11 1.141,00
28 VICENTE CUELLO MONTAGUT 10 681,00
29 VICENTE BESORA DELSORTS 10 1.934,00
30 VIUDA DE CIRILO FRANQUET BERTRÁN 10 760,00
31 VIUDA DE JOSÉ OLIVA FRANCESCH 10 1.593,66
32 PABLO ORTEGA CACHOT 9 502,00
33 RAMÓN ARAGONÉS SERRANO 9 901,00
34 MIGUEL VIÑES SENTÍS 9 251,00
35 VIUDA DE JUAN DOMINGO BELLOBÍ 9 611,00
36 VIUDA DE PEDRO SABATÉ ANTÓ 9 286,00
37 CLEMENTE ESCARDÓ LLASAT 9 365,00
38 VIUDA DE ROMUALDO ANDRÉS BERNAT 9 540,00
39 VIUDA DEL MARQUÉS DE ATALAYUELAS 9 670,00
40 JOSÉ LLIMÓS TORRABADELLA 9 489,00
41 FELIPE TALLADA BAIGES 9 302,00
42 TOMÁS JARDÍ BRUNET 9 184,34
43 ANTONIO ALSO BONFILL 9 139,00
44 ANTONIO FERRERES GIRONELLA 9 791,00
45 VIUDA DE JUAN SACANELLA MERCÉ 8 531,00
46 VIUDA DE MANUEL ALTADILL MIRÓ 8 167,00
47 ROSA VIDAL VISMES 8 1.065,00
48 JUAN BURCET SENDRICH 8 897,00
49 SIMÓN GAS ARASA 8 171,00
50 VIUDA DEL CONDE DE LA TORRE DEL ESPAÑOL 8 316,00
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1.6 L’activitat industrial
Fins ara hem analitzat la propietat d’immobles de caràcter privat, les cases. Ara 
veurem quines activitats econòmiques trobem l’any 1875 segons els document 
abans citat AÑO ECONÓMICO DE 1874 A 75. REGISTRO GENERAL DE 
LAS CASAS, FÁBRICAS Y MOLINOS DE ACEITE Y DEMÁS EDIFICIOS 
QUE ENTRAÑAN DICHA CIUDAD Y SU TÉRMINO.
En tot el municipi les activitats són:
TIPUS D’ACTIVITAT PRODUCTE ÍNTEGRE % UNITATS DE CADA IMMOBLE %
MOLÍ D’OLI 3.770,50 15,17% 122 82,43%
MOLÍ DE FARINA 19.433,00 78,17% 8 5,41%
TERRISSAIRE 553,33 2,23% 7 4,73%
ADOBERIA 425,5 1,71% 3 2,03%
FÀBRICA DE SABÓ 369 1,48% 4 2,70%
CASA DE BANYS 110 0,44% 2 1,35%
ESCORXADOR 0 0,00% 1 0,68%
PLAÇA DE BOUS 200 0,80% 1 0,68%
TOTAL 24.861,33 100,00% 148 100,00%
La distribució d’aquestes activitats en barris i partides és la següent.
BARRIS




BÍTEM 4                 4 2,70%
CAMARLES 1 1 0,68%
CAMPREDÓ 5 5 3,38%
CIUDAD   1 1 2 1 2 4 25 36 24,32%
COLL DEL ALBA 1 1 0,68%
EL REGUÉS 14 14 9,46%
ENSANCHE DEL RASTRO   5 5 3,38%
LA ALDEA 3 3 2,03%
LA CAVA 1 1 0,68%
LA CRUZ 3 3 2,03%
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BARRIS




SAN BERNABÉ 29 29 19,59%
SAN LÁZARO 18 18 12,16%
SAN VICENTE 9 9 6,08%
VINALLOP 12 12 8,11%
Total general 107 1 1 2 1 2 4 25 5 148 100,00%
On veiem que de les 148 activitats se’n realitzen a la ciutat trenta-sis, de les quals 
25 són a Remolins, a l’eixample del Rastre cinc i les altres cent set es fan a les 
partides. 
Representant els valors fiscals de les activitats tenim la següent distribució:
BARRIS




BÍTEM 113,00                 113,00 0,45%
CAMARLES 13,00 13,00 0,05%
CAMPREDÓ 450,00 450,00 1,81%
CIUDAD   200,00 21,00 80,00 0,00 61,00 153,00 1.498,00 2.013,00 8,10%
COLL DEL ALBA 66,00 66,00 0,27%
EL REGUÉS 358,00 358,00 1,44%
ENSANCHE DEL 
RASTRO
  953,33 953,33 3,83%
LA ALDEA 75,00 75,00 0,30%
LA CAVA 21,00 21,00 0,08%
LA CRUZ 82,00 82,00 0,33%
PIMPÍ 129,00 129,00 0,52%
SAN BERNABÉ 10.701,00 10.701,00 43,04%
SAN LÁZARO 9.348,00 9.348,00 37,60%
SAN VICENTE 165,00 165,00 0,66%
VINALLOP 374,00 374,00 1,50%
Total general 21.895,00 200,00 21,00 80,00 0,00 61,00 153,00 1.498,00 953,33 24.861,33 100,00%
Amb solament el 8,10% del valor total de l’activitat fabril a la ciutat.
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1.6.1 Els molins d’oli
La llista de propietaris i el valor fiscal dels molins d’oli és la següent, ordenats per 
valor de producte íntegre:
molins d’oli
NOM PROPIETARI BARRI PARTIDA
PRODUCTE 
ÍNTEGRE
DOMICILI NUM SECCIÓ NUMS
JOSÉ ANTONIO CRUELLS 
FRANQUEZA
0 CAMPREDÓ 303,00 SECCIÓN 0 1 3
JOSÉ QUERAL FOGUET 1 CIUDAD 200,00 TRAVESIA DE LA PARRA 5




CALLE ROS DE 
MEDRANO
6






CALLE ROS DE 
MEDRANO
8
JACINTO VIDAL POL 9 CIUDAD 100,00 CALLE DE VILANOVA 19
BALTASAR BAIGES FERRÉ 0 CAMPREDÓ 90,00 SECCIÓN 0 8 2




CALLE DE MÉNDEZ 
NÚÑEZ
21













66,00 SECCIÓN 0 36 1
MANUEL AUDÍ CUGAT 9 CIUDAD 60,00
CALLEJÓN DE LA 
ESPLANADA
4
MANUEL CURTO CALBET 8 CIUDAD 50,00






CALLE MAYOR DE 
SANTIAGO
48
JOSÉ ANDREU HIERRO 9 CIUDAD 48,00 CALLE DE LA MURADA 10
SIMÓN GAS ARASA 0 VINALLOP 47,00 ARRABAL DE VINALLOP 0
SIMÓN GAS ARASA 0 VINALLOP 44,00 SECCIÓN 0 3 7






0 LA CRUZ 40,00
CALLE MAYOR DE LA 
CRUZ
32
















JOSÉ LLATSE MAIJÓ 3 CIUDAD 40,00
SUBIDA DE SAN 
FRANCISCO
13
RUFO FRANQUET ALOMÁ 9 CIUDAD 40,00 CALLE DE JERUSALÉN 25
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molins d’oli
NOM PROPIETARI BARRI PARTIDA
PRODUCTE 
ÍNTEGRE
DOMICILI NUM SECCIÓ NUMS
FRANCISCO GAS ARASA 0 VINALLOP 34,00 SECCIÓN 0 7 1
JUAN BAUTISTA SOL GAS 0 BÍTEM 34,00 SECCIÓN 0 47 19
PABLO ORTEGA CACHOT 0 VINALLOP 34,00 SECCIÓN 0 30 6
DOMINGO ESPUNY 
SALVADÓ
0 VINALLOP 34,00 SECCIÓN 0 29 1
JOAQUIN Y JOSÉ 
TALLADA QUINZÁ
0 VINALLOP 34,00 SECCIÓN 0 32 2
VIUDA DE JUAN PRINCEP 
BORRÁS




CALLE SANTA ANA Y 
GARIDELLS
31
VIUDA DE JOSÉ CUGAT 
DOMÉNECH
0 LA ALDEA 30,00 SECCIÓN 0 19 2
JUAN Y FRANCISCO AUDÍ 
VALLDEPEREZ
0 BÍTEM 30,00 SECCIÓN 0 46 25
VIUDA DE PEDRO BLASI 
JORDANA
0 LA ALDEA 30,00 SECCIÓN 0 18 6
ANTONIA TRAVAL VIUDA 
DE ARTEAGA
0 VINALLOP 27,00 SECCIÓN 0 5 14
HIJOS DE SALVADOR 
SOL GAS
9 CIUDAD 25,00 CALLE DEL FORTÓ 25
FRANCISCO VIDALLET 
SUBIRATS
9 CIUDAD 25,00 CALLE DEL FORTÓ 25
ÁNGELA ALOMÁ GÓMEZ 0 SAN VICENTE 21,00 SECCIÓN 0 2 5
JUAN BERTOMEU CID 0 SAN BERNABÉ 21,00 CALLE DE ZARAGOZA 5
JUAN BERTOMEU 
HOMEDES
0 SAN BERNABÉ 21,00 CARRETERA DE CHERTA 9
FRANCISCO MANGRANÉ 
GAS
0 SAN BERNABÉ 21,00 CARRETERA DE CHERTA 15
MANUEL CARDONA 
CASTELLÁ
0 SAN BERNABÉ 21,00 CALLE DE EUROPA 3
JOSÉ BLANCH 
CHAVARRÍA
0 LA CRUZ 21,00 CASAS DE CAMPO 28 1 28
JUAN FERRERES 
CLIMENT
0 LA CRUZ 21,00 SECCIÓN 12 1 12
AGUSTÍN ARAGONÉS 
BLANCH
0 SAN VICENTE 21,00 SECCIÓN 0 3 5
ANDRÉS FELIP CALVET 0 SAN VICENTE 21,00 SECCIÓN 0 1 19
FRANCISCO CODORNIU 
BONFILL
0 SAN BERNABÉ 21,00 CALLE DE LA VERDURA 13
JOSÉ JORDANA GIRONA 0 EL REGUÉS 21,00 SECCIÓN 0 5 3









7 CIUDAD 21,00 PLAZA NUEVA DEL VALL 11
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molins d’oli
NOM PROPIETARI BARRI PARTIDA
PRODUCTE 
ÍNTEGRE
DOMICILI NUM SECCIÓ NUMS
JUAN BAUTISTA 
ARMENGOL COLOMÉ
2 CIUDAD 21,00 CALLE DE NAPRON 4
MARQUES DE LA ROCA 0 SAN VICENTE 21,00 SECCIÓN 0 1 8
FRANCISCO GINOVART 
MAURI
0 SAN BERNABÉ 21,00 CASAS DE CAMPO 0 25 17
JUAN DESPACHS ROCA 0 CAMPREDÓ 21,00 SECCIÓN 0 12 5
GASPAR ESPUNY FORÉS 0 CAMPREDÓ 21,00 SECCIÓN 0 12 6
VICENTE BESORA 
DELSORTS
0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 13 9
VIUDA DE DOMINGO 
QUERAL TALARN
0 LA CAVA 21,00 CASAS DE CAMPO 0 7 75
SALVADOR CID PLA 0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 13 10
PEDRO ESPUNY 
FÁBREGUES
0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 9 16
ANTONIO BLANCH JARDÍ 0 SAN BERNABÉ 21,00 CALLE DE VILANOVA 7
IGNACIO VERDEGUER GILI 0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 14 10
HIJOS DE FRANCISCO 
DOMINGO FERRÉ
0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 1
FRANCISCO 
VALLDEPEREZ GOMBAU
0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 13 6
JUAN PANISELLO MARTÍ 0 SAN BERNABÉ 21,00 CALLE DE SAN ROQUE 1
FRANCISCO SUBIRATS 
ANDREU
0 PIMPÍ 21,00 SECCIÓN 0 3 30
HIJOS DE FRANCISCO 
DOMINGO FERRÉ
0 PIMPÍ 21,00 SECCIÓN 0 4 6
RAMÓN MUSITU VOSTER 0 SAN BERNABÉ 21,00 CASAS DE CAMPO 0 25 26
FELIPE CLIMENT CALBET 0 PIMPÍ 21,00 SECCIÓN 0 4 7
VICENTE GASOL 
PANISELLO
0 PIMPÍ 21,00 SECCIÓN 0 5 8
FRANCISCO LLASAT ALSO 0 SAN BERNABÉ 21,00 CASAS DE CAMPO 0 25 19
DOMINGO GAS ACCENSI 0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 1 17
MARIANO ABARIA TORT 0 SAN LÁZARO 21,00 SECCIÓN 0 1 18
TOMÁS MANUEL AUDÍ 0 VINALLOP 20,00 CASAS DE CAMPO 0 1 12
VIUDA DE FRANCISCO 
VILARET VIÑALS
0 VINALLOP 20,00 SECCIÓN 0 3 8
MATEO ALEIXANDRI 
VALLS
0 VINALLOP 20,00 SECCIÓN 0 3 15
JUAN BAIGES ARASA 0 EL REGUÉS 20,00 SECCIÓN 0 2 6
VÍCTOR SABATÉ ARÉVALO 0 VINALLOP 20,00 SECCIÓN 0 3 6
JUAN MAURI ESPUNY 9 CIUDAD 18,00 CALLE DE VILANOVA 32
FRANCISCO ALIFONSO 
DURAN
0 PIMPÍ 15,00 SECCIÓN 0 3 14
JUAN ARASA BARBERÁ 0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 6
FRANCISCO MARINÉ 
CUGAT
0 BÍTEM 15,00 ARRABAL DE LA CALLE 223
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molins d’oli
NOM PROPIETARI BARRI PARTIDA
PRODUCTE 
ÍNTEGRE
DOMICILI NUM SECCIÓ NUMS
JOAQUÍN ESTRADA 
CHAVARRÍA
0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 6
JOAQUÍN ARASA CID 0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 6 83
VICENTE VIDAL ARASA 0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 6 68
JOSÉ ARASA CID 0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 6 48
VIUDA DE JOSÉ PASTÓ 
BARTUAL
0 PIMPÍ 15,00 SECCIÓN 0 2 28
JOSÉ SABATÉ PUJOL 0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 6 10
ANTONIO CURTO CURTO 9 CIUDAD 15,00 2º CALLEJÓN VILANOVA 3
JOSÉ VALLDEPEREZ GAS 0 PIMPÍ 15,00 SECCIÓN 0 2 35
JOAQUÍN PIÑOL NAVÁS 0 SAN LÁZARO 15,00 SECCIÓN 0 13 15
VIUDA DE ROMUALDO 
ANDRÉS BERNAT
0 SAN LÁZARO 15,00 SECCIÓN 0 12 9
FRANCISCO AUDÍ 
PANISELLO
0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DE LA PAJA 1
FRANCISCO ESTUPIÑÁ 
ANDREU
0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 6 47
JUAN FATSINI PEDRET 0 SAN LÁZARO 15,00 ARRABAL DE LA LECHE 0
TOMÁS JARDÍ BRUNET 0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DEL POZO 9
MANUEL PANISELLO 
CARDONA
0 SAN BERNABÉ 15,00 CARRETERA DE CHERTA 31
RAMÓN BENET ARASA 0 SAN BERNABÉ 15,00 CASAS DE CAMPO 0 25 20
MIGUEL BLANCH 
CHAVARRÍA
0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DE SAN ISIDRO 23
CANDELARIA ROSALEN 
GUTIERREZ
0 CAMPREDÓ 15,00 CASAS DE CAMPO 0 35 1
TOMÁS PANISELLO SANZ 0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DE LA ESTRELLA 2
JUAN MANGRANÉ GARCÍA 0 SAN BERNABÉ 15,00
CAMPO DE LA 
MISERICORDIA
1
JOSÉ ARASA CLUA 0 SAN BERNABÉ 15,00
CALLE DE LA 
MISERICORDIA
25
JOSÉ VILANOVA VILÁS 0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DE VILÁS 2
JAIME FABREGAT CID 0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DE LA CARIDAD 11
MIGUEL FERRÉ FERRERES 0 SAN BERNABÉ 15,00
CALLE DE LA 
MISERICORDIA
22
JOSÉ CURTO FAVÁ 0 SAN BERNABÉ 15,00





0 LA ALDEA 15,00 SECCIÓN 0 18 7
CONDE DE SAMITIER 0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 3 13
JUAN GISBERT 
CHAVARRÍA
0 SAN VICENTE 15,00 SECCIÓN 0 5 9
JOSÉ FELIP COLOMÉ 0 SAN LÁZARO 15,00 ARRABAL DE LA LECHE 0
JUAN GARCÍA VALLÉS 0 SAN VICENTE 15,00 SECCIÓN 0 1 8
PEDRO MIRÓ FRANCH 0 SAN LÁZARO 15,00 ARRABAL DE FALCÓ 0
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molins d’oli
NOM PROPIETARI BARRI PARTIDA
PRODUCTE 
ÍNTEGRE
DOMICILI NUM SECCIÓ NUMS
JOAQUÍN GARCÍA 
SALVADÓ
0 SAN VICENTE 15,00 SECCIÓN 0 1 18
JAIME PANISELLO 
GISBERT
0 SAN VICENTE 15,00 SECCIÓN 0 1 16
ANTONIO ANDREU 
COLOMÉ
0 SAN LÁZARO 15,00 ARRABAL DE FALCÓ 0
JUAN PANISELLO MARTÍ 0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DE LA SUBIDA
VIUDA DE JACINTO 
GISBERT FOSCH
0 SAN BERNABÉ 15,00 CALLE DEL CARMEN 4
JOSÉ ANTONIO BRUNET 
ALCOBERRO
0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 3 26
JOSÉ SABATER MUR 0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 4 4
VIUDA DE PEDRO ALSINA 
ROQUETA
0 EL REGUÉS 15,00 SECCIÓN 0 5 2
RUFO FRANQUET ALOMÁ 0 CAMARLES 13,00 SECCIÓN 0 18 9
Hi ha un total de 122, els quals es distribueixen d’aquesta manera:
BARRIS
PARTIDA 0 1 2 3 7 8 9 10 Total general %
BÍTEM 4               4 3,28%
CAMARLES 1 1 0,82%
CAMPREDÓ 5 5 4,10%
CIUDAD   1 1 2 2 4 11 21 17,21%
COLL DEL ALBA 1 1 0,82%
EL REGUÉS 13 13 10,66%
ENSANCHE DEL RASTRO   3 3 2,46%
LA ALDEA 3 3 2,46%
LA CAVA 1 1 0,82%
LA CRUZ 3 3 2,46%
PIMPÍ 7 7 5,74%
SAN BERNABÉ 25 25 20,49%
SAN LÁZARO 15 15 12,30%
SAN VICENTE 8 8 6,56%
VINALLOP 12 12 9,84%
Total general 98 1 1 2 2 4 11 3 122 100,00%
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Amb els següents valors fiscals:
BARRIS




BÍTEM 113,00               113,00 3,00%
CAMARLES 13,00 13,00 0,34%
CAMPREDÓ 450,00 450,00 11,93%
CIUDAD   200,00 21,00 80,00 61,00 153,00 491,00 1.006,00 26,68%
COLL DEL ALBA 66,00 66,00 1,75%
EL REGUÉS 206,00 206,00 5,46%
ENSANCHE DEL RASTRO   322,50 322,50 8,55%
LA ALDEA 75,00 75,00 1,99%
LA CAVA 21,00 21,00 0,56%
LA CRUZ 82,00 82,00 2,17%
PIMPÍ 129,00 129,00 3,42%
SAN BERNABÉ 441,00 441,00 11,70%
SAN LÁZARO 328,00 328,00 8,70%
SAN VICENTE 144,00 144,00 3,82%
VINALLOP 374,00 374,00 9,92%
Total general 2.442,00 200,00 21,00 80,00 61,00 153,00 491,00 322,50 3.770,50 100,00%
1.6.2 Els molins fariners





DOMICILI Secció Nums OBSERVACIONS





13 Moles (abans 7)
JUAN CACHOT CASTELLÓ San Bernabé 6.000,00
Casas de 
campo
26 2 5 Moles
JOSÉ TOMÁS SABADELL San Bernabé 3.660,00
Casas de 
campo
5 11 5 Moles (i 2 cases)









25 4 3 Moles
CONDE DE SAMITIER El Regués 152,00 Sección 3 13












Molí flotant exempt de 
pagament
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Els molins de farina presenten aquesta distribució en el municipi:
PARTIDA Unitats %
EL REGUÉS 1 12,50%
SAN BERNABÉ 4 50,00%
SAN LÁZARO 2 25,00%
SAN VICENTE 1 12,50%
Total general 8 100,00%
I en termes de valor fiscal:
PARTIDA Total general %
EL REGUÉS 152,00 0,78%
SAN BERNABÉ 10.260,00 52,80%
SAN LÁZARO 9.000,00 46,31%
SAN VICENTE 21,00 0,11%








JUAN CERVERA SANTAPAU ENSANCHE DEL RASTRO 293,33 Calle de la providencia,0 10
ANDRÉS CERVERA SANTAPAU CIUDAD 70,00 Ensanche de Santa Rosa,0 9
JOAQUÍN NOÉ SASTRE CIUDAD 60,00
Calle Mayor de 
Remolinos,34
9
VIUDA DE FRANCISCO NOÉ PRATS CIUDAD 40,00 Calle de Vilanova,69 9
RAMÓN NOÉ SASTRE CIUDAD 40,00 Ensanche de Santa Rosa,0 9
JUAN CERVERA SANTAPAU CIUDAD 30,00 Calle de la Murada,30 9
JOSÉ RIPOLL ROIG CIUDAD 20,00 Callejón del Ciego,14 9
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La distribució en el municipi d’aquests establiments és evident:
BARRIS
PARTIDA 9 10 Total general %
CIUDAD 6   6 85,71%
ENSANCHE DEL RASTRO   1 1 14,29%
Total general 6 1 7 100,00%
I en termes de valor fiscal:
BARRIS
PARTIDA 9 10 Total general %
CIUDAD 260,00   260,00 46,99%
ENSANCHE DEL RASTRO   293,33 293,33 53,01%
Total general 260,00 293,33 553,33 100,00%
1.6.4 Els adobers









337,50 Calle de Méndez Núñez, 23 10
JUAN FAURA CANALS CIUDAD 70,00 Calle de Vilanova, 13 9
JAIME TIÓ VIDAL CIUDAD 18,00 Calle de La Figuereta, 6 9
Amb aquesta distribució en termes unitaris i valoratius:
BARRIS
PARTIDA 9 10 Total general %
CIUDAD 2   2 66,67%
ENSANCHE DEL RASTRO   1 1 33,33%
Total general 2 1 3 100,00%
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BARRIS
PARTIDA 9 10 Total general %
CIUDAD 88,00   88,00 20,68%
ENSANCHE DEL RASTRO   337,50 337,50 79,32%
Total general 88,00 337,50 425,50 100,00%
1.6.5 Els fabricants de sabó






CLEMENTE ESCARDÓ LLASAT CIUDAD 200,00 Calle del Platje,4 9
JAIME TIÓ VIDAL CIUDAD 100,00
Calle del Caballero de 
Gracia,8
9
MANUEL SALES BESORA CIUDAD 49,00 Calle de la Esplanada,35 9
VIUDA DE FRANCISCO VALLÉS BALAGUÉ
SAN 
LÁZARO
20,00 Arrabal de Capuchinos,0 0
Amb la següent distribució unitària i valorativa:
BARRIS
PARTIDA 0 9 Total general %
CIUDAD   3 3 75,00%
SAN LÁZARO 1 1 25,00%
Total general 1 3 4 100,00%
BARRIS
PARTIDA 0 9 Total general %
CIUDAD   349,00 349,00 94,58%
SAN LÁZARO 20,00 20,00 5,42%
Total general 20,00 349,00 369,00 100,00%
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1.6.6 Les cases de banys








CIUDAD 60,00 CALLE DE JERUSALÉN,25 9 4 PILES
JAIME TIÓ VIDAL CIUDAD 50,00 CALLE DEL CABALLERO DE GRACIA,8 9
Amb la següent distribució unitària i valorativa:
BARRIS
PARTIDA 9 Total general %
CIUDAD 2 2 100,00%
Total general 2 2 100,00%
BARRIS
PARTIDA 9 Total general %
CIUDAD 110,00 110,00 100,00%
Total general 110,00 110,00 100,00%
1.6.7 Altres activitats
1.6.7.1 Botigues, magatzems, forns i corrals.
En el document AÑO ECONÓMICO DE 1874 A 75. REGISTRO GENERAL 
DE LAS CASAS, FÁBRICAS Y MOLINOS DE ACEITE Y DEMÁS 
EDIFICIOS QUE ENTRAÑAN DICHA CIUDAD Y SU TÉRMINO estan 
classificats com a CASA una sèrie d’immobles que estan fent activitats de caràcter 
econòmic. En el camp dedicat a comentar alguna observació de la propietat, hem 
pogut esbrinar altres activitats econòmiques inserides dintre dels registres valor 
de les cases, separant aquelles que eren botigues, magatzems, forns i corrals.
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Les botigues
Així tenim els següents propietaris d’immobles on hi ha botiga:







6 CIUDAD 434,00 Calle de la ciudad ,2































Primer Callejon de la 
sangre ,5






























1 CIUDAD 50,00 Baranda del Rio ,1





7 CIUDAD 50,00 Plaza nueva del Vall ,19





1 CIUDAD 44,00 Plaza de Armas ,5 1/2 Botiga i mig pis
17
VIUDA DE MATEO 
RIBA GINOVART
8 CIUDAD 44,00
Calle de Santa Ana y 
Garidells ,9




1 CIUDAD 40,00 Plaza de Armas ,41 Botiga
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1 CIUDAD 34,00 Plaza de Armas, 21 Botiga
20
VIUDA DE JOAQUÍN 
HOMEDES 
BERTOMEU
1 CIUDAD 27,00 Plaza de Armas, 35





1 CIUDAD 23,00 Plaza de Armas, 35





2 CIUDAD 20,00 Calle de Pescadores, 19





1 CIUDAD 20,00 Plaza de Armas, 35





2 CIUDAD 17,00 Calle de Pescadores, 50





2 CIUDAD 17,00 Calle de Pescadores, 25 Botiga i 1er pis
Eliminant les copropietats i agrupant els valors, la distribució de les botigues pels 
barris de la ciutat:
BOTIGUES
PARTIDA BARRI Total %
CIUDAD 1 13 59,09%
  2 4 18,18%
  4 1 4,55%
  6 2 9,09%
  7 1 4,55%
  8 1 4,55%
Total CIUDAD   22 100,00%
Total general   22 100,00%
En termes valoratius, tot i que no és significatiu per la valoració adjunta de pisos:
BOTIGUES
PARTIDA BARRI Total %
CIUDAD 1 842 50,66%
  2 138 8,30%
  4 70 4,21%
  6 518 31,17%
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BOTIGUES
PARTIDA BARRI Total %
  7 50 3,01%
  8 44 2,65%
Total CIUDAD   1662 100,00%
Total general   1662 100,00%
Els magatzems
Els magatzems del municipi declarats són:














4 CIUDAD 200,00 Calle ancha ,3






















Calle de mercaderes 
,7
Magatzem
6 JOSÉ SOLÉ RAFOLS 2 CIUDAD 34,00












































VIUDA DE RAFAEL 
MAGRIÑÁ JARDÍ







0,00 Casas de campo ,0 Magatzem
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La distribució dels magatzems pel municipi:
MAGATZEMS    
PARTIDA BARRI Total %
CIUDAD 1 4 26,67%
  2 5 33,33%
  3 1 6,67%
  4 1 6,67%
  7 1 6,67%
  8 1 6,67%
Total CIUDAD   13 86,67%
JESÚS Y MARÍA 0 1 6,67%
Total JESÚS Y MARÍA   1 6,67%
SAN LÁZARO 0 1 6,67%
Total SAN LÁZARO   1 6,67%
Total general   15 100,00%
I en termes valoratius:
MAGATZEMS    
PARTIDA BARRI Total %
CIUDAD 1 198 19,82%
  2 143 14,31%
  3 40 4,00%
  4 200 20,02%
  7 7 0,70%
  8 11 1,10%
Total CIUDAD   599 59,96%
JESÚS Y MARÍA 0 0 0,00%
Total JESÚS Y MARÍA   0 0,00%
SAN LÁZARO 0 400 40,04%
Total SAN LÁZARO   400 40,04%
Total general   999 100,00%
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Els forns
Els forns del municipi trobats són:





HIJOS DE PASCUAL 
OLIVA FRANCES






















0 BÍTEM 5,00 Arrabal del conill, 0 Corral i forn
6 JUAN CUGAT LLASAT 0 BÍTEM 4,00 Arrabal del conill, 162 Corral i forn
Amb la següent distribució unitària i valorativa:
FORNS
Partida Barri Total %
Bítem 0 2 33,33%
Total bítem   2 33,33%
Ciudad 2 1 16,67%
5 2 33,33%
7 1 16,67%
Total ciudad   4 66,67%
Total general   6 100,00%
FORNS
PARTIDA BARRI Total %
BÍTEM 0 9 1,67%
Total BÍTEM   9 1,67%
CIUDAD 2 200 37,04%
  5 214 39,63%
  7 117 21,67%
Total CIUDAD   531 98,33%
Total general   540 100,00%
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Corrals
I pel que fa a corrals, tenim la següent llista de propietaris:





JOSÉ SAN GIL 
HEREDIA








0 LA ENVEIJA 67,00 Casas de campo, 0



































0 LA ENVEIJA 37,00 Casas de campo, 389 Casa i corral
10
MARQUES DE LA 
ROCA 









0 PIMPÍ 34,00 Casas de campo, 0 Barraca i corral




0 LA ENVEIJA 34,00 Casas de campo, 0













0 BÍTEM 27,00 Casas de campo, 0









0 LA ALDEA 24,00 Casas de campo, 0 Casa i corral
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0 BÍTEM 21,00 Casas de campo, 0


























Calle nueva de santa 
clara, 4


























0 JESÚS Y MARÍA 17,00 Casas de campo, 0 Corral
30
MARQUES DE LA 
ROCA 












Subida de santa clara, 
23




0 BÍTEM 12,00 Casas de campo, 0






0 BÍTEM 12,00 Casas de campo, 0
Corral per a 300 
caps




0 BÍTEM 10,00 Casas de campo, 0









0 BÍTEM 6,00 Casas de campo, 0





0 BÍTEM 5,00 Arrabal del conill, 186 Corral
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4,00 Casas de campo, 0













4,00 Casas de campo, 0









4,00 Casas de campo, 0





0 BÍTEM 4,00 Casas de campo, 0








4,00 Casas de campo, 0

















0 SAN LÁZARO 0,00 Casas de campo, 0 Corral
51
VIUDA DE FELIPE 
VERGES NOVES
0 JESÚS Y MARÍA 0,00 Casas de campo, 0 Corral
52 JAIME MAURI FAVÁ 0
COLL DEL 
ALBA

















0 CAMPREDÓ 0,00 Casas de campo, 0 Corral
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Amb aquesta distribució unitària i valorativa:
CORRALS
PARTIDA BARRI Total %
BÍTEM   11 19,64%
CAMARLES   1 1,79%
CAMPREDÓ   4 7,14%
CIUDAD 5 2 3,57%
Total CIUDAD   2 3,57%
COLL DEL ALBA   13 23,21%
EL REGUÉS   2 3,57%
JESÚS Y MARÍA   8 14,29%
LA ALDEA   5 8,93%
LA ENVEIJA   6 10,71%
PIMPÍ   2 3,57%
SAN BERNABÉ   1 1,79%
SAN LÁZARO   1 1,79%
Total general   56 100,00%
CORRALS
PARTIDA BARRI Total %
BÍTEM   118,00 9,98%
CAMARLES   17,00 1,44%
CAMPREDÓ   69,00 5,83%
CIUDAD 5 33,00 2,79%
Total CIUDAD   33,00 2,79%
COLL DEL ALBA   221,00 18,69%
EL REGUÉS   7,00 0,59%
JESÚS Y MARÍA   269,00 22,75%
LA ALDEA   128,00 10,82%
LA ENVEIJA   223,00 18,86%
PIMPÍ   61,00 5,16%
SAN BERNABÉ   36,67 3,10%
SAN LÁZARO   0,00 0,00%
Total general   1.182,67 100,00%
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1.6 Els nuclis de Tortosa segons la seva activitat econòmica
Agrupant en un mateix arxiu totes les activitats descrites obtenim un llistat de 
propietaris que declaren immobles on s’exerceix alguna activitat econòmica. La 




ENSANCHE DEL RASTRO 5 2,09%
TOTAL 239 100,00%
On veiem que en incorporar les altres activitats (botigues, magatzems, forns i 
corrals) l’activitat econòmica en unitats passem del 24,5%  al 29,71% del total.




ENSANCHE DEL RASTRO 953 3,34%
TOTAL 28547 100,00%
La ciutat passa del 8,10% al 14,53% del total de l’activitat.






COLL DEL ALBA 14 8,59%
EL REGUÉS 16 9,82%
JESÚS Y MARÍA 9 5,52%
LA ALDEA 8 4,91%
LA CAVA 1 0,61%
LA CRUZ 3 1,84%
LA ENVEIJA 6 3,68%
PIMPÍ 9 5,52%
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES
PARTIDA Unitats %
SAN BERNABÉ 30 18,40%
SAN LÁZARO 20 12,27%
SAN VICENTE 9 5,52%
VINALLOP 12 7,36%
Total general 163 100,00%







COLL DEL ALBA 287 1,22%
EL REGUÉS 365 1,56%
JESÚS Y MARÍA 269 1,15%
LA ALDEA 203 0,87%
LA CAVA 21 0,09%
LA CRUZ 82 0,35%
LA ENVEIJA 223 0,95%
PIMPÍ 190 0,81%
SAN BERNABÉ 10738 45,80%
SAN LÁZARO 9748 41,58%
SAN VICENTE 165 0,70%
VINALLOP 374 1,60%
Total general 23445 100,00%
Continuen essent les més importants.
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Les activitats de cada partida són les següents:
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
PARTIDA TIPUS DE FÀBRICA Total general % partida
BÍTEM CORRAL 10 66,67%
  FORN 1 6,67%
  MOLÍ D’OLI 4 26,67%
Total BÍTEM   15 100,00%
CAMARLES CORRAL 1 50,00%
  MOLÍ D’OLI 1 50,00%
Total CAMARLES   2 100,00%
CAMPREDÓ CORRAL 4 44,44%
  MOLÍ D’OLI 5 55,56%
Total CAMPREDÓ   9 100,00%
COLL DEL ALBA CORRAL 13 92,86%
  MOLÍ D’OLI 1 7,14%
Total COLL DEL ALBA   14 100,00%
EL REGUÉS CORRAL 2 12,50%
  MOLÍ DE FARINA 1 6,25%
  MOLÍ D’OLI 13 81,25%
Total EL REGUÉS   16 100,00%
JESÚS Y MARÍA CORRAL 8 88,89%
  MAGATZEM 1 11,11%
Total JESÚS Y MARÍA   9 100,00%
LA ALDEA CORRAL 5 62,50%
  MOLÍ D’OLI 3 37,50%
Total LA ALDEA   8 100,00%
LA CAVA MOLÍ D’OLI 1 100,00%
Total LA CAVA   1 100,00%
LA CRUZ MOLÍ D’OLI 3 100,00%
Total LA CRUZ   3 100,00%
LA ENVEIJA CORRAL 6 100,00%
Total LA ENVEIJA   6 100,00%
PIMPÍ CORRAL 2 22,22%
  MOLÍ D’OLI 7 77,78%
Total PIMPÍ   9 100,00%
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SAN BERNABÉ CORRAL 1 3,33%
  MOLÍ DE FARINA 4 13,33%
  MOLÍ D’OLI 25 83,33%
Total SAN BERNABÉ   30 100,00%
SAN LÁZARO CORRAL 1 5,00%
  FÀBRICA DE SABÓ 1 5,00%
  MAGATZEM 1 5,00%
  MOLÍ DE FARINA 2 10,00%
  MOLÍ D’OLI 15 75,00%
Total SAN LÁZARO   20 100,00%
SAN VICENTE MOLÍ DE FARINA 1 11,11%
  MOLÍ D’OLI 8 88,89%
Total SAN VICENTE   9 100,00%
VINALLOP MOLÍ D’OLI 12 100,00%
Total VINALLOP   12 100,00%
Total general   163  
I pel que fa a la ciutat, el desglossament per barris de l’activitat econòmica ens 
dóna els següents resultats:
ACTIVITATS ECONÒMIQUES










Total general 71 100,00%
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Destacant els barris 9 i 1 com a més actius, i en termes valoratius:
ACTIVITATS ECONÒMIQUES










Total general 4149 100,00%
Es manté el mateix lideratge.
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Amb la següent distribució d’activitats:
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
BARRI TIPUS DE FÀBRICA Total % partida
1 BOTIGA 11 68,75%
  MAGATZEM 4 25,00%
  MOLÍ D’OLI 1 6,25%
Total 1   16 100,00%
2 BOTIGA 2 22,22%
  FORN 1 11,11%
  MAGATZEM 5 55,56%
  MOLÍ D’OLI 1 11,11%
Total 2   9 100,00%
3 MAGATZEM 1 33,33%
  MOLÍ D’OLI 2 66,67%
Total 3   3 100,00%
4 BOTIGA 1 33,33%
  ESCORXADOR 1 33,33%
  MAGATZEM 1 33,33%
Total 4   3 100,00%
5 CORRAL 2 50,00%
  FORN 2 50,00%
Total 5   4 100,00%
6 BOTIGA 1 100,00%
Total 6   1 100,00%
7 FORN 1 25,00%
  MAGATZEM 1 25,00%
  MOLÍ D’OLI 2 50,00%
Total 7   4 100,00%
8 BOTIGA 1 16,67%
  MAGATZEM 1 16,67%
  MOLÍ D’OLI 4 66,67%
Total 8   6 100,00%
9 ADOBERIA 2 8,00%
  CASA DE BANYS 2 8,00%
  FÀBRICA DE SABÓ 3 12,00%
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BARRI TIPUS DE FÀBRICA Total % partida
  MOLÍ D’OLI 11 44,00%
  PLAÇA DE BOUS 1 4,00%
  TERRISSAIRE 6 24,00%
Total 9   25 100,00%
Total general   71  
Documentació:
AHCTE. AÑO ECONÓMICO DE 1874 A 75. REGISTRO GENERAL DE 
LAS CASAS, FÁBRICAS Y MOLINOS DE ACEITE Y DEMÁS EDIFICIOS 
QUE ENTRAÑAN DICHA CIUDAD Y SU TÉRMINO.
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